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uît an Ham idin vehmi arta 
arta, bir yandan resmen 
veliaht sayılan Reşad Efen­
dilim diğer yandan kendi sarayın­
da bir mahpustan farkı kalmamış­
tı. O ancak, iyi havalarda, yalnız 
olarak, arabası ile, Balmumcu 
Çiftliğine gidebilir ve orada bir 
kaç saat kaldıktan sonra, tekrar 
sarayına dönebilirdi. Her sokağa 
çıkışında hafiyeler her taraftan 
kendisini bir mücrim gibi gözet­
lerlerdi. Aleyhine tayin olunan 
küstah ve kaba memurlar, gûya 
Padişaha sadakat göstermek için, 
şehzadenin adamlarına fena mua­
mele ve hakaret ederlerdi.
Sultan Hamid. ne kadar düş­
manları varsa, bu hainlerin hepsi 
kendisinin hal olunmasını isteye­
rek, yerine veliahdın tahta çıka­
rılmasını bekledikleri kanaatiyle, 
onun mevcudiyetini kendi aleyhi­
ne bir ihanet telâkki ile kendisi­
ni tehlikeli addederdi. O. hiç bir 
harekene bulunmazken, ona her 
veçhile itnriatsızlık besler; paralı 
olması dalıa tehlikeli olacağından 
parasız kalmasını tercih ederdi. 
Tahsisatının verilmesi için kendi­
sine müsaade edilmeden bu veril­
mez, hülâsa, umumi ve daimi bir iş 
kence haVası içinde bırakılırdı.
REŞAD EFENDİ KORKUSU
Bütün İstanbulluların bildikle­
ri başlıca tehlike, Reşad Efendi 
korkusuydu. Zavallı Reşad Efendi 
kendisinden başkaları için âdeta 
bir belâ kesilmişti. Sokağa çıkan 
arabası içinde kendisini, yahut, 
oğullarını. Saraylılarını, adamları­
nı görenler, onlara selâm veriyor, 
ve kendileriyle görüşüyor tanrını 
vermemek için, ortadan çil yav­
rusu gibi dağılırlar, kaçarlardı.
Reşad Efendi Sarayından alış ve­
riş ediien dükkân sahipleri ve sa­
raya çağrılan doktorlar, kendi baş 
ka müşterileri onlar yüzünden kor 
kar ve çekinirler diye, kendileriy­
le münasebetten kaçarlardı.
Zira Reşad Efendi mevzuunda 
hafiyelerin bir melanet yapmak i- 
çin iftira etmeleri kâfi gelirdi. 
Sultan Hamid idaresinde bir haki­
kati anlatmak nasıl mümkün ola­
caktı? Beşiktaş muhafızlığı tara­
fından dayaklarla yapılan tahki­
katın hangisi bir hakikati açık­
lardı? Maazallah, siz hâlâ hayret­
ten şaşarken bir menfayı boylar­
dınız!
REŞAD REŞİD OLUR MU?
Hattâ, yalnız kendisi ve adam­
ları değil, sadece ismi bile bir 
tehlike sayılırdı. Dünyaya gelm ş 
oldukları seneler zarfında kendi­
lerine Reşad ismi verilmiş olan­
lar. bir memuriyete girmek ister­
lerse. kendilerine sorulmadan i- 
simlerfnin yerine Neşad yaııut 
Neşet isimleri takılmış olurdu.
Hattâ, artık resmen kullanılma­
yan bu isim etrafında geçen keli­
melerin imâli bir mânâya delâlet 
edememelerine dikkat olunur. Sul­
tan Hamidin vehmini tahrik et­
memesi için, ihtiyaten Reşiı? ke­
limesi de aforoz edilmiş olurdu.
Bir insanın reşid olması. Veliah­
dın Reyin olmasını, yâni tahta çı­
karılarak iclâs edilmesi mânâlarını 
telmihen hatıra getirebilir. H“f -‘ 
veler bunları kaşden . (çullandığı­
mızı iddia edebilirler, işte onıaruı 




Mutekid, dindar, mütehammil, 
mütevekkil, mevlevî, iyi huylu o* 
lan Reşad efendinin ne harıku.a- 
de sıfatları, ne de büyük kusur­
ları yoktu. Kendisi tabiatlyle or­
ta bir adamdı. Hiç bir veçhile hiç 
bir günahı ve kabahati yokken tı- 
zun senelerden beridir etrafında 
bulunan bir çok insanlara kendi­
si yüzünden bir çok fenalıklar 
gelmiş olduğunu düşüne düşüne 
kaderinin başkaları için bir şea­
met olduğundan Korkarak, lcen.l* 
mukadderatından ürkmeğe başla­
mıştı. Bu felâketler kardeşinin 
vehmi yüzünden oluyor, fakat ken 
dişi de buna vesile olmuyor muy­
du?
TELAŞ
Hareket ordusu zamanlarında, 
Ayastafonosda Ayan ve Mebusan 
Meclislerinin müşterek toplantıla­
rına riyaset eden Sâid Paşa. Is- 
tanbula dönünce, meşhur ihtiyatı 
ile. bir kaç gece konağında değil, 
Perapalas otelinde kalmış. Bir ge­
ce Reşad Efendi, Sultan Hamid 
korkusu ile. itimat ettiği bir adan, 
"göndermiş. Gelen bu adam Sait 
Paşaya:
— Reşad Efendi son derece te­
lâş içindedir. Hal ve iclâs rivayet­
leri doğru değil ise nafile yere ba­
şım bir belâya uğramasın! Paşı 




Sultan Hamide hal'i kararını
bildiren heyet kendisini can kor­
kusu içinde bulduğu gibi, cülus 
kararını bildiren heyet de yeni 
Padişahı hâlâ korkular içinde bul­
muştu.
' Hapisten kurtulan Sultan Reş 
şadın ne uzun senelerden beridir 
nelere tahammül ettiğini iyi bilen 
millet onu muhabbetle ve âdeta 
merhametle alkışlıyor ve bu mem­
nuniyet. muhabbet, bu alkışlanma 
belki müessir oluyor, ancak neşeli 
bir tezahür olmuyordu.
Cuma selâmlığı için Padişah a- 
rabasma oturunca, karşısına en 
muvafık olan birisi oturtulmuştu 
Bu. en eski müşir olan Gazi Ah­
met Muhtar Paşa idi.
Halk Padişahı tehalükle ve ‘tt- 
yadla alkışlıyordu. Milletin âdet­
leri az çok değişmiş görünüyor, 
evvelki «Padişahım çok yaşa!» a- 
vazeleri arasına, şimdi hürriyet­
ten beri, el çırpmaları da birlikte 
duyuluyor ve yeni Padihaş bu se­
lâmlara. ve bu el çırpmalarına be­
yaz eldivenli elleriyle selâm veri­
yordu.
KEHANET
Halid Ziya. «Kırk Y ıl» unvanlı 
hatıratında şu fıkrayı anlatıyor:
Reşad Efendi tehlikesinden her 
kesin korktuğu zamanlarda bir 
gün kendi babasının dükkânına 
uğruyor. Reşad Efendinin sarayı­
na lâzım olan halıların satın a- 
lındıklarını görünce alnından so­
ğuk terler dökmeye başlıyor. Ken­
disinin ne kadar helecan içinde 
kaldığına dikkat etmeyen babası 
diyor ki:
— Oğlum, bana öyle geliyor kİ, 
bir gün Reşad Efendi Sultan Re­
şad olacak. Sen de kendisinin baş­
kâtibi olacaksın. O zaman bu hikâ 
yeyl kendisine söylersin ve benim 1 
her gördükçe pek beğendiğin el i 
yazı.s: nıüzehher Mesneviyi kendi- j  
sine verirsin. O zaman pek muhte­
meldir ki ben hayatta bulunmaya­
cağım!
Bilirsiniz ki Beşinci Mehmed 
tahta çıkınca Halid Ziya Padişahın 
Başkâtibi tayin olunmuştu. Fakat 
daha sonra yazdığı «Saray ve Öte­
si» hatıralarında babasının bu el 
yazılı ve müzehher Mesneviyi Sın- 
tan Reşada verdiğini anlatmıyor.
ANLAŞILMAYAN TARİH
Bir tarih düşürmek isteyen oır 
edebiyat hocası tahta ile bağdadı 
kelimelerinin münasebetlerini bir 
cinasla birleştirmek için:
Tahta çıkınca Padişah.
Sadrazam oldu Bağdadî! 
beytini yazmış. Yâni «Beşinci Meh- 
bagdadli yani Mahmut Şevket Paşa 
bağdadi yâni Mahmut Şevket Paşa 
Sadrazam oldu» demek istiyor. 
Halbuki edebiyat sınıfında birie- 
şen bu kelimelerin mânâsını kim­
se anlayamamış. Hattâ, daha son­
ra. hocanın yazdığı metnin mâna­
sını kendisi anlatmak istemiş -taı- 
mâ, gene btınu bir .başkasına du- 
yu ramamış.
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S ultan Reşat, yanında bulun­muş olanların söyledikleri­ne göre, mütedeyyin, nazik, 
kibar, hayırhah, mütehammil, mü­
tevekkil, mevlevı, çelebi bir zatmış. 
Susmayı bilir, kendisine söylenen 
sözleri dinlemesini bilir, söylerken 
iddiasız konuşur, Türkçeyi gayet 
fasih söyler, yanlışsız yazar, bir 
hayli farisı bilirmiş. Onunla gö­
rüşenlerin çoğu kendisini şöhreti­
nin fevkinde bulurlarmış.
METRUKÂT
Sultan Reşat nice senelerden 
sonra, hürriyetine kavuşunca, genç 
lik zamanlarının en kıymetli ha­
tıralarını birer birer tekrar ihya 
etmek emeline kapılmış. Ancak, 
bakmış ki. tekrar görmek istediği 
o genç ve güzel kadın gözleri sön­
müş: tekrar duymak istediği o 
hanende sesleri susmuş; tekrar i- 
şitmek istediği o tatlı sözlü insan­
lar bunamış; ve bunların bir çok­
ları da vefat etmişler! Sarayının 
haricinde kendisinin hâlâ yaşadı­
ğını sandığı ne varsa, bunların bu 
geçmiş yıllar içinde, ya büsbütün 
bozulmuş ya tamamen mahvolmuş 
olduklarını ve hâlâ beklediği eski 
hayatın tekerrür edemiyeceğinl an­
layınca büyük bir hüsrana kapıl­
mış.
Bütün bunları Recaîzâde Ekrem 
Beyin bazı sözleri ile duymuştum.
SULTAN REŞADİN 
MEVLEVİLİĞİ
Bir hayli farisî bilen Sultan 
Reşat Mevlânavı okumayı sever­
miş. Mevlevilikle dindarlığı hangi 
hislerle birleştirirdi? İstanbul'un 
en dindar semti olan E Y ü P’ fe 
kendisi için bir türbe yaptırtmıştı 
Bu türbeye en yakın olan Mevle- 
vihanenin şeyhine iltifatta bulun­
du. Vaktiyle Çırağan sarayı yaptı­
rılırken orada bulunan Tekke. Ba­
hariyeye nakledilmişti. Semâhâne 
ve Şeyhin harem ve selâmlık mes­
keni o zaman iyice boyatılmadığın 
dan zaman ile eskimiş ve simsiyah 
bir renk almıştı. Padişahın ettiği 
aşırı iltifat, istibdat idaresinde 
korkularla yaşayan şeyhi o kadar 
mes'ut ediyordu ki, kendisi hiç bir 
şeyi istemeğe cesaret etmeden, Tek­
kenin tamir ettirilerek boyatılaca- 
ğı hülyasına kapılmıştı. Kendisine 
hiç bir şey sarahatle vaad edilme­
den bu tâmir artık rüyalarına gir­
mişti. Halbuki Sultan Reşat bunu 
ne kendisi yaptırmış, ne de Evka­
fa yaptırtmaya teşebbüs bile etme­
mişti, Bahariye mevlevihanesinin 
tamiri bir rüya olarak kaldı.
ÇANAKKALE GAZELİ
Bir gün, umumi harp içinde. 
Savlet etmişti Çanakkaleye 
babr-ü berden 
diye başlayan Çanakkale gazeli 
bir şöhret kazanmış ve tanınmış 
bütün şairlerle daha' tanıtmamış 
bir çok nazımlar ona nice tah- 
mis'ier, tastirier, ve nazireler yaz­
mışlardı.
Gariptir ki, Sultan Reşaclın el 
yazısı ile bastırılmış olan şeklin­
de yazı biraz acemi göründüğü 
için, işlek bir dille ve tok bir şive 
ile yazılan bu gazelin kendisi ta­
rafından söylenilmemiş ve başkası­
nın eseri bulunacağını, kendisinin 
bunu kopye etmiş olacağını İddia 
edenler olmuştu ve galiba hâlâ bu 
iunur.
Sultan Reşat gazeline pek be­
ğendiği bazı tahmisler ve nazireler 
yazanlara hediyeler göndermişti! 
Harbi yaptıran fırkanın, hüküme­
tin ve kendisinin aleyhinde bulu­
nanlar da nice hicivler ve târizier- 
de yazmışlardı. Öyle ki, Çanakkale 
gazeli etrafında küçük bir edebi­
yat hasıl olmuştu. Bu tahminler­
den biri:
Böyle bir heyet-l niizzar ile az­
dır bu belâ, 
dedikten sonra gazeün son beyit­
lerini zikrediyordu:
Kapanıp seede-i şükrana Reşad 
eyle dua.




Bir sene Şeyhülislâmın beyaz 
pabuçları biraz fazla bolmuş. Geri 
geri giderken bir tanesi, ve bir iki 
adımdan sonra İkincisi ayakların­
dan çıkmış. Musa Kâzım Efendi 
geri dönüp pabuçlarla meşgul ol­
mayı teşrifata muhalif bularak on­
ları bırakmış ve çorapla dönmüş. 
Teşrifat Müdür Muavini Ercümend 
Ekrem pabuçları kılıcının ucu ile 
salondaki halının ötesine atmış. 
Muayede resminden sonra vükelâ­
yı tekrar odasına kabul eden Sul­
tan Reşad Şeyhülislâm Musa Kâ­
zım Efendiye:
— A hocam, hiç insan bu ka- 
darcık gürültüye pabuç bırakır 
mı? diye serzeniş etmiş.
HİÇ NÜFUZU OLMİYAN 
PADİŞAH
Sultan Reşad, meşrutiyet taraf­
tarlığı ile İttihat ve Terakki Ce­
miyetine, Kanunu Esâsiye göre, hu 
kukunu riayet ettirmesini hiç bil- 
memişti. Zaman ile İttihat ve Te­
rakki Cemiyeti de sadece üç re­
isin idare ettiği bir esrar tekkesi 
olmuştu.
Damad-ı Şehriyârı Enver Paşa, 
Harbiye Vekâletinde olduğu gibi, 
Saray içinde de asıl Padişah oıar 
nıydı. Sultan Reşat harbi istemek 
şöyle dursun, harbe gireceğimizden 
bile haberi yoktu. Kendisinin mem 
leket ahalisinden birisiyle tanış­
mak ve görüşmek hakkı bile Kal­
mamıştı.
Selim Sırrı, yedek subay olarak, 
bir vazife ile Viyan adan geçer­
ken, Elçi Hüseyin Hilmi Paşa Sul­
tan Reşadın yeni çıkarılmış foto­
ğraflarını sarayına kadar götürme­
sini söylemiş. Bunları saraya ge­
tiren Selim Sım'nın ismini ve ya­
zılarını bilen Sultan Reşad kendi­
siyle görüşmek istemiş. O da Pa­
dişaha biraz masaj yapmış. Ertesi 
günü. Enver Paşa kendi müsaadesi 
alınmadan huzura çıkmasına o ka­
dar öfkelenmiş ki. kendisini az 
kalsın harcatacakmış! Bir dostu­
nun bin bir ricası İle nihayet as­
kerlikle alâkasının kesilmesiyle 
iktifa etmiş ve bunu tebliğ eder­
ken de dostu yine «Bir daha saray 




Sultan Reşada mesanesinde bir 
aıjıeliyat yapılacaktı, güçlükle yü­
rüyerek ameliyat masasının önüne 
gelince ellerini açarak ve kıbleye 
teveccüh ederek, insanın rikkati­
ne dokunan bir dua etmiş: «Yarab 
bîi Milletimin ve memleketimin 
bütün mukadderatını hayırlara 
tahvil et! Eğer memleketim ve mil 
letim için muzır olacaksam beni 
bu ameliyat masasından kaldır­
ma!» deıfflş. Etrafında bulunanlar 
ve sair doktorlarla helâllaştıktan 




liyat yapılmıştı. İyileştiğini tebrike 
gelenlerin «Maşallahl Büsbütün ge 
çirdinizi' Astık yüz seneden fazla 
muammer olursunuz!» gibi sözleri­
ne Sultan Reşat:
— Ne kadar yaşıyacağımızı Diz 
bilmeyiz. Ancak Cenabı Hak bilir. 
Mukadder ne ise ömrümüz o kadar 
olur. Yalnız diyebiliriz ki:
Bin yıl yaşasak yine cihan ini,




Sultan Reşat Umumi Harp için­
de İstan’oula gelen Avusturya İm­
paratoru ile İmparatoriçesine bir
ziyafet verdiği gün kendishıi gö­
renlerin dikkatini çekmiş. Yemek 
masasından kalkarken pantalonu 
askısız kalmış ve düşüyormuş gi­
bi, bir koluna imparatoriçeyi tak­
mış, diğer kolunu da hem kılıcını 
tutmaya, hem pantalonunu kaldır 
maya çalışıyor gibi garip ve biçare 
bir hal almış. Görenlerin kendisi­
ne:
Dolmabahçede Muayede resmine 
iştirak edenler, büyük salonun 
kapısından girince yerde dört yo! 
teşkil eden halının üstünde yü­
rürler. halı karşılarında dönerek 
İkinci bir yol ile devam eder ve 
üçüncü bir yol ile Padişahın otur 
duğu taht önünden geçer ve niha­
yet dördüncü bir yol ile tekrar 
kapının önüne döner. Muayedede 
Şeyhülislâm-ı Sellemehüsselâm İse. 
bu yolların üstünden geçmeyerek 
doğrudan doğruya Padişahın önü­
ne teveccüh eder ve o da kendisi­
ni oturduğu tahtta değil, onun ö- 
nünde. ayakta kabul eder, araların­
da müsafaha ederler. Şeyhülislâm 
da dönüşünde arkasını Padişaha 
çevirmemek için halının hizasına 
kadar geri geri gider.
Ne günlere kaldık, ey. Gazi Hün­
kâr?
demek isteyecekleri sırada, kendisi­
nin Mithatpaşa zade Ali Haydar 
Mithat Beye, önünden geçerken ve 
yüksek sesle:
— Mithat Bey. Mithat Bey! Ne 
günlere kaldık? dediğini duyuyor- 
larmış.
Türk Sanatında yeninin 
güzelliğin değerlinin dostu
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